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УДК 339.5:341 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
А.В. Шемет,  
магистрант Международного университета «МИТСО» 
 
Не вызывает сомнений то обстоятельство, что в период глобализации и 
интеграции государств в планетарном масштабе, роста международных террори-
стических проявлений неконтролируемое распространение ядерного, химиче-
ского и биологического оружия и компонент его доставки представляет реаль-
ную серьезную угрозу человечеству. 
В настоящее время существует пять многосторонних соглашений (режи-
мов экспортного контроля), направленных на нераспространение оружия массо-
вого поражения, обычных вооружений и осуществление контроля над передачей 
товаров двойного применения и ракетных технологий:  
Группа ядерных поставщиков (ГЯП) – контроль над ядерным компо-
нентом; 
Комитет Цангера (КЦ) – контроль над ядерным компонентом; 
Австралийская группа (АГ) – контроль над компонентами химического и 
биологического оружия; 
Режим контроля ракетных технологий (РКРТ) – контроль над ракетными 
технологиями и средствами доставки;  
Вассенаарские договоренности (ВД) – контроль над обычными вооруже-
ниями.  
В организационно-правовом аспекте режимы экспортного контроля имеют 
свои отличительные особенности по отношению к международным договорам 
в области контроля над вооружениями. 
Во-первых, принципы, нормы и меры, которые берут на себя государства-
участники в рамках международных режимов экспортного контроля, носят по-
литически обязывающий характер и не закреплены в форме международных 
юридически обязывающих соглашений, хотя зачастую призваны конкретизиро-
вать содержание тех или иных положений международных договоров в области 
нераспространения (Договор о нераспространении ядерного оружия [1]; Конвен-
ция о запрещении химического оружия [2]; Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении [3]; Договор о сокращении стратеги-
ческих наступательных вооружений [4]; Международный кодекс поведения по 
предотвращению распространения баллистических ракет [5]. 
Во-вторых, отсутствует традиционная организационная структура испол-
нительных органов. Основной формой работы режимов являются регулярные 
пленарные заседания (сессии) и рабочие группы. В условиях отсутствия финан-
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совых затрат на содержание бюрократического аппарата функции координаци-
онных (контактных) пунктов по организации деятельности рабочих групп 
в межсессионный период возлагаются на дипломатические представительства 
одного из государств-участников.  
В то же время согласованные в рамках международных режимов нерас-
пространения политические обязательства в последующем закрепляются в наци-
ональном законодательстве государств-участников об экспортном контроле над 
трансфертом различных видов вооружений, товаров и технологий двойного 
назначения. 
Учредителями и участниками режимов являются в основном промышлен-
но развитые западные государства, поэтому членство в том или ином режиме 
можно рассматривать, с одной стороны, как существенный элемент укрепления 
международно-политического престижа, с другой – как признание промышлен-
ной развитости страны и ее ответственного подхода к вопросам контроля над 
экспортом и торговле оружием. Кроме того, присоединение к тому или иному 
режиму облегчает стране доступ к закрытой информации по чувствительным по-
ставкам, а также новейшим технологиям, которые, как правило, сначала возни-
кают и апробируются в военно-технической сфере. 
В заключение отметим, что по официальной информации Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь, наше государство «признает роль меж-
дународных режимов экспортного контроля как одного из инструментов по 
сдерживанию незаконного распространения ядерных материалов, оборудования 
и технологий» [6].  
Беларусь является членом Группы ядерных поставщиков с 2000 года и 
Комитета Цангера с 2010 года. Кроме того, поддерживая цели трех других 
международных режимов экспортного контроля – Режима контроля ракетных 
технологиий, Вассенаарских договоренностей и Австралийской группы – 
наша страна имплементировала требования этих режимов в свое националь-
ное законодательство. 
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